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擴建校舍籌款畫展
香港嶺南中學
時 間 ：一九五七年十月號起至四止
地 点 ：萬 宜 大 厦
ART EXHIBITION
in  a i d  o f The Lingnan Middle School Building Fund

F O R E W O R D
Two years ago a campaign to raise funds for the 
Lingnan Middle School Hong Kong, was launched by the 
Lingnan University Alumni Association of Hong Kong with 
the Board of Trustees of the School. By their splendid efforts 
a sum of more than $270,000 was realised; and， with a 
generous loan of $300,000, free of interest, from the Hong 
Kong Government, an imposing building, completed in 1956, 
was added to the School Premises.
Since the last campaign the number of pupils has 
almost doubled^ and the increase would have been even 
greater had facilities been available.
When the last Campaign was launched, the Alumni 
Association set themselves the task of raising $400,000.00. 
So far they have succeeded in raising a sum of $270,000.00 
as above stated, and with a view to achieving their original 
target and in order to meet the growing needs of the 
School， they have obtained the co-operation of twenty-five 
distinguished artists residing in Hong Kong who have most 
generously offered a selection of their Masterpieces to be sold 
at an Art Exhibition to be held at the Man Yee Building 
from November 1st to November 4th. On the first day we 
shall be greatly honoured by the presence of His Excellency 
the Governor and Lady Grantham. Lady Grantham has 
most graciously consented to perform the opening ceremony.
We are again making an earnest appeal to our Lingnan 
Alumni, and to all our friends who are interested in the 
upbringing of our young people, to honour us with their 
presence at the Exhibition, and to give the same generous and 
unstinted support that they have given in the past. It is only 
with their help that our expansion programme can be com­
pleted. The generosity and public spirit of our distinguished 
artists and above all, the honour extended to us by His 
Excellency the Governor and Lady Grantham are hereby 
gratefully acknowledged.
Chairman of Committee
Art Exhibition in aid of The Lingnan 
Middle School.
新 校 舍
序言
歲在乙未之十一 月 我嶺南大學留港同 學 會會同 香 港 嶺 南  中學校董會鑑於嶺南教育業績之有待光而 港校校務 之  不容墨守乃決予擴建校舍增辦高中一度發動募捐得款 二  十 七 萬 餘圓又 向香港政府貸入三十萬圓於 是鳩工 庀 材 着  手興建及明年新 校舍如期告成循原議次第增加班級期年  之 間學主人數即 較原日 三百人增加至六百餘以額滿向  隅者且甚多于此見我母校河汾 教澤積厚流光 其 為 社 會 人  士之愛護向往一 如 疇 昔 自 勻今以往自宜繼續擴 充 宏 作 育  而初步擴建 貸款仍待籌措歸還
同 人 等每 虞慮始之未週  
而懼將畢之難繼乾乾之惕無時去懷今幸承我留港畫界名 流二十五人本君子遊藝依仁之素抱慨然以生平傑作二百  餘 幅 供本會充作籌 展出 集藝苑之英華比連城之 重 價 豪情雅誼感荷難名謹於公曆一 九 五 七年十一 月 一日假 萬  大 廈 展出恭請香 港總督 葛 量洪爵士伉儷躬臨主禮督憲夫人 主 持 剪綵洵  藝壇之盛典亦庠序之輝光深願我嶺南枚校 友 學生家長暨社  會熱心教育先進本其欣賞美術 高 懷助成興學育才之美  舉
則我畫界名流贊助
之 深情為不虛矣謹序
4嶺 南 中 學 平 面 圖
5Art
No. 丁 衍 鏞
Art
No.
司 徒 衛
Art
No.
司 徒 奇 Mr. Seto Kee 3
Mr. Seto-Wai 2
Mr. Ting Y in Y ung 1
1—1 牽 牛 花 Ipomaea
2 荷 花 靖 艇 Lotus and Dragonfly
3 芙 蓉 Hibiscus Mutabilis
4 蕉 蛙 Banana Tree and Frog
5 菊 花 Chrysanthemums
6 花 鳥 Flower and Bird
7 葡 萄 Grapes
8 葫 蘆 Bottle Gourd
9 翠 鳥 荷 花 Kingtisber and Lrogs
10 棕 樹 靑 蛙 Palm Tree and Frog
2-1 水 墨 菊 Chrysanthemums (In Chinese Ink)
2 白 合 花 Lily
3 愛 馬 Horse
4 菊 花 Chrysanthemums
5 圖書館在建築中 Library under Construction
6 孔 雀 水 養 Peacock (In Chinese Ink)
7 水 墨 菊 Chrysanthemums (In Chinese Ink)
8 麻 姑 進 爵 Fairy of Fortune
9 満 桶 菊 花 A Bucket of Chrysanthemums
10 菊 花 Chrysanthemums
3-1 美 花 墨 本 Ginger Flower (In Chinese Ink)
2 嶺 南 春 色 Spring in Lingnan
3 閒 塘 鹡 鴒 墨 本 The Wagtail in a Tranquil Lake
4 荷 花 立 軸 Lotus
5 梅 花 墨 本 Plum Flower (In Chinese Ink)
6 四 清 圖 立 軸 Four Purities
7 紅 綿 Kapor
8 墨 何 Lotus (In Chinese Ink)
9 水 墨 羌 花 Ginger Flower (In Chinese Ink)
10 南 國 春 囘 Spring Returns
Art
No. 李 研 山
Mr. Lee Y in Shan
5 -1 壽 星 Longevi ty
2 洛 神 The Divinity of Lok
3 關 羽 象 Portrait of Kwan-Yu
4 蒲 塘 淸 趣 (指畫） In the Pool (Drawn by Finger)
5 秋 圃 鳴 難 （指畫） Autumn Garden (Drawn by Finger)
6 牡 丹 Peony
7 春 溪 閒 眺 (指畫） Gaging at a Spring Steam
(Drawn by Finger)
8 八 駿 圖 The Eight Steeds
9 漢 苑 琵 琶 A Guitar
10 水 墨 龍 Dragon (In Chinese Ink)
4-1 松 Pine Tree
2 山 水 Landscape
3 竹 Bamboo (No. 1)
4 竹 ” (No. 2)
5 竹 ” (No. 3)
6 竹 ” (No. 4)
7 竹 ” (No. 5)
8 竹 ” (No. 6)
9 竹 (No. 7)
10 竹 (No. 8)
李 錫 彰Art
No.
Art
No.
李 鳳 公 Mr. Lee Fung Kung 5
Mr. Lee Shak-Pang 6
6-1 海 心 廟 Midsea Temple
2 大 埔 公 路 Taipo Highway
3 靜 物 Still Life
4 漁 舟 Fish Boat
5 村 景 Village Scene
4
A rt 呂 燦 銘 Mr. Lui Chan Ming
No.
7
7
7-1 藕 塘 鳧 夢 Lotus Pond
2 山 羌 花 Ginger Flowers
3 枇 杷 果（晚翠） Loquat
4 葫 蘆 瓜（野趣） Calabash
5 秋 江 垂 釣（山水） Fishing
6 晦 思 圖 讀 經 圖 （山水） Landscape (No. 1)
7 秋 江 晚 眺 （山水） ， (No. 2)
8 羅 浮 飛 雲 峰 （山水） ，’ (No. 3)
9 登 日 觀 峰 （山水） ， (No. 4)
10 翠 竹 春 寒 Bamboo in Spring
Art
No.
呂 壽 琨 Mr. Lui Shou Kwan
8-1 香 江 雨 後 Hong Kong After Rain
2 香 江 近 晚 Sunset in Hong Kong
3 山 間 之 趣 Among the Hills
4 冷 月 小 舟 A Lone Boat
5 山 水 Landscape
6 松 山 幽 居 Seclusion in Pine Forest
7 豁 山 晚 照 Evening at Mountain Range
8 秋 山 蕭 寺 A Temple
9 邨 曉 At Dawn
10 石 樑 Stone Bridge
9—1 墨 竹 Bamboo (In Chinese Ink)
2 修 竹 幽 亭 A Pavition in Bamboo Grove
3 籐 花 鸚 哥 A Parrot
4 白 梅 Plum Flower
5 葡 萄 小 鳥 Vine and a Bird
6 靑 雀 梨 花 Pear Blossoms
7 松 壑 幽 泉 A Spring in Pine Grove
8 靑 松 白 鶴 A Grane
9 雲 山 烟 雨 Cloudy Mountain
10 東 籬 寄 傲 圖 The Spirit of Autumn
Art
No.
何 漆 園 Mr. Ho Chat Yuen
8
9
10Mr. Chow Yet-Fung周 一 峰Art
No.
11容 漱 石 ；Mr. Y ung Shau SheckArt
No.
Art
No.
張 君 實 Mr. Cheung Kwun Shud 12
10-1 紫 籐 蚱 蜢 A Locust
2 紅 梅 Plum Flower
3 紫 籐 蚨 蝶 Butterfly
4 寒 梅 小 鳥 A Bird and a Plum Tree
5 老 圃 秋 容 Chrysanthemums
6 竹 石 小 鳥 Bamboo, Stone and Bird
7 好 鳥 枝 頭 Bird and Flower
8 墨 水 梅 花 橫式 Plum Flower (In Chinese Ink) No. 1.
9 牡 丹 梅 花 Plum Flower and Peonies
10 墨 水 梅 花 直式 Plum Flower (In Chinese Ink) No. 2.
11—1 丹 荔 Lychee (No. 1)
2 丹 荔 ” (No. 2)
3 丹 荔 „ (No. 3)
4 丹 荔 ” (No. 4)
5 丹 荔 ” (No. 5)
6 丹 荔 ” (No. 6)
7 丹 荔 ” (No. 7)
8 丹 荔 „ (No. 8)
9 丹 荔 ” (No. 9)
10 丹 荔 „ (No. 10)
12-1 幽 居 圖 In Seclusion
2 秋 林 覓 句 Autumn Forest
3 蒼 松 Pine Grove
4 雪 竹 Bamboo under Snow
5 乾 坤 一 草 亭 A Hut
6 高 士 圖 A Hermit
7 六 君 子 圖 Six Gentlemen
8 黃 山 雲 海 Clouds in Huangshan
9 雁 落 林 森 處 Swans
10 九 峯 雪 霽 Snow Scene
8
很 韻 石 Mr. Cheung Sheu-Shak 13
9
Art
No.
A rt
No.
陳 池 秀 Mr. Chan  Chea Show 14
A rt
No.
馬 笑 如 Miss Ma Siu Y ue 15
13-1 富 貴 叠 來 Peonies (No. 1)
2 喜 逢 富 貴 春 ” (No. 2)
3 魏 紫 姚 黃 ” (No. 3)
4 富 貴 長 壽 ” (No. 4)
5 一 品 紅 ” (No. 5)
6 牡 丹 „ (No. 6)
7 秋 聲 The Call of Autumn
8 虞 美 人 Coquelicot
9 連 昇 花 Flower of Promotion
10 大 利 花 Dahlia
14-1 艸 木 鳴 秋 Autumn
2 雲 山 蕭 寺 Temple
3 雲 海 波 光 Waves
4 松 濤 飛 暴 Waterfall
5 竹 澗 歸 漁 Fisherman’s Return
6 夏 日 幽 居 Summer
7 老 人 峰 Old-Man Peak
8 獲 港 歸 舟 A Homeward Boat
9 木 岸 維 舟 A Boat
10 飛 鴻 夕 照 Sunset
15-1 美 人 Lady
2 大 士 像 The Goddess of Mercy
3 花 鳥 Bird and Flower
4 丹 荔 Lichees
5 柳 堤 書 屋 Landscape (No. 1)
6 秋 江 釣 艇 ” (No. 2)
7 玉 蜀 黍 Corn
8 白 蓮 White Lotus Flowers
9 富 貴 白 頭 Peony and Birds
10 白 鷺 芙 蓉 White Egret and Hibiscus Mutabilis
Art
No. 梅 與 天
Mr. Mui Yu-Tin 16
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18黄 潮 寬 Mr. W ong Chau-FounArt
No.
曾 景 文 Mr. Dong King MenArt
No.
17
16-1 春 色 迷 人 醉 Spring
2 杜 鵑 映 眼 紅 The Red Agalea
3 秋 水 長 天 Landscape (No. 1)
4 千 山 萬 水 ” (No. 2)
5 造 極 Eeaching the Peak
6 農村霞已散遠近露光明 In the Country
7 婆 娑 起 舞 Dancing
8 浣 紗 雙 美 Two Beauties
9 鳴泉古寺迎閒客 Old Temple
10 善 生 惡 行 Good and Evil
17-1 球 義 大 厦 Fu House
2 摩 天 大 厦 Skycraper
3 紐 約 New York
4 碼 頭 Wharf
5 初 春 Early Spring
6 電 站 Power Station
7 市 郊 City Outskirt
8 工 廠 Factory
9 樹 蔭 Shade
10 靜 物 Still Life
18-1 海 灣 A Bay
2 漁 村 Village
3 港 口 Harbour
4 歸 帆 Returning Sails
5 山 居 Living in Seclusion
6 晚 霞 Evening Cloud
7 沙 田 一 景 A Scene in Stain
8 望 夫 山 Longing-for Husband Mountain
19
— 11 —
Art
No.
楊善 深 Mr. Y oung Sin Sum
A rt
No.
靳 微 天 Mr. Kan Maytin 20
A rt
No.
趙 少 昂 Mr. Chao Shao-A n 21
19-1 溪 山 霧 色 Fog-Bank
2 秋 景 Autumn
3 薔 薇 Rose
4 露 凝 香 The Dew of Youth
5 貍 奴 Cat
6 小 貓 Pet
7 山 水 Landscape
8 伴 侶（金魚） Companion
9 芙 蓉 Flower (Hibiscus Mutabilis)
10 幽 离 Bird
20-1 彩 雀 花 Flower (Larkspur)
2 蘋 果 與 破 筐 Still Life (No. 1)
3 牛 池 灣 的 早 上 The Morning of Ngau Shi Wan
4 帆 影 波 光 Sails on the Sea
5 靜 物 Still Life (No. 2)
6 香 港 仔 一 角 Scenery of Aberdeen
7 歸 途 Homeward Bound I Go
8 劍 蘭 Gladiolus
9 茶 果 嶺 Cha Kwo Ling
10 黃 昏 Evening
21-1 心 跡 雙 淸 Bamboo and Plum Blossom
2 白菡苜香初遇雨 Lotus Flower after Rain
3 秋林黃葉晚霜嚴 Autumn Forest
4 居 寫 聲 遠 High Up
5 野 趣 Nature Way
6 霜 柿 Persimmon
7 雪 竹 小 鳥 Bamboo and Bird
8 桃 花 小 鳥 Peach Flower and Bird
9 黃 鸝 翠 柳 Willow Tree and Bird
10 晚 翠 Evening Song
鄧 芬 Mr. Tang Fun
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Art
No.
Art
No.
鄭 絅 裳 Mr. Chang King Shong 23
Art
No.
鄭 耀 鼎 Mr. Kwong Y eu Ting 24
Art
N o .
鮑 少 游 Mr. Pao Shiu-Yau 25
22-1 琵 琶 Lady and Her Harp
2 采 藥 Cathering Healing Herb
3 漁 婦 Fisherwoman
4 鬪 雀 Bird Fight
5 撲 蝶 Hunting for Butterflies
6 長 汀 子 The Monk
7 簫 Flute
8 荷 花 Lotus Flower
9 鴛 鴦 Mandarine Ducks
10 達 磨 Buddha
23-1 仙 鶴 祥 雲 A Fairy —-  Crane
2 紅 梅 白 鶴 Red Plum and White Crane
3 松 鶴 遐 齢 Pine Tree and Crane
4 北 極 英 雄 Hero in North Pole
5 閑 情 In a Leisure Moment
6 月 下 秋 郊 Under the Moonlight
7 軍 雞 Cock
8 富 貴 錦 歸 Golden Pheasant
9 竹 林 雉 雞 Bamboo Grove
10 松 月 山 雞 Pine, Moon and Pheasant
24-1 案 花 壹 號 Flower (No. 1)
2 案 花 弍 號 „ (No, 2)
25-1 萬 年 蒼 翠 Pine Tree
2 高 風 挽 節 Bamboo (No. 1)
3 竹外一枝斜更妤 „ (No. 2)
4 小 雛 A Chick
5 枝 頭 鳥 A Bird
6 蕭 疎 湘 竹 Bamboo (No. 3)
7 瓜 Melon
8 田 園 風 味 In a Farm
9 笋 Bamboo Shoots
10 黃 花 晚 節 Chrysanthemums
丁 衍 鏞 氏 略 歷
丁衍鏞乃吾國新藝術運
動之先驅，亦
爲
中國近代蜚 
聲國際藝壇之怪傑也。丁氏早歲留學東瀛即以「食桌之 
上」入選日本中央美展，轟動扶桑。歸國後與吳稚暉、 劉大白 、朱自
淸
、陳之佛等組織立達學會，創辦中華藝術大學，致力 
倡導藝術
敎
育；並舉行個展于上海。以大胆作風，創新格調之 
繪畫與國人相見。一時影響所及，全國藝壇
爲
之震動，尤其以 
一時風行之「後期印象派 更受影響，而「超現實派」因是風
行全國。抗戰時，丁氏入蜀， 執
敎
于國立藝專，
爲
國家作育英 
才，當時藉「彩筆報國」者，大多出自丁氏之門。復員後，畫 家瑪蒂斯、碧卡索聯合展出于巴黎 法大使舘特邀丁氏將作品 專機運法
爲
其舉行展覽，作東西文化藝術之交流，一時世界有 
名「藝術之都」
爲
之驚異。丁氏之「超現實派」畫風除足與瑪 
、碧二人比美外，更別具東方傳統線條之高古，用筆簡逸，深 得中國固有文化藝術之精髓，所以日本藝術界中盛譽「東方畢 卡索，現代八大山人」者丁氏也。近年丁氏留居海隅，執
敎
于 
新亞書院及珠海書院。
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司徒衛小傳先生籍廣東開平，生遜 
淸
光緖中葉，家世非華膴，  
髫齡肄業
鄕
墊，即喜以習字 
紙張作畫，紙盡，則於門前 階石或庭院沙地上，以瓦片 
樹枝，刻畫魚鳥之狀以
爲
樂。及長，入廣州嶺南學校攻讀，與 
高奇峰氏
爲
同學，觀摹討論，研習愈勤。嘗自言用筆設色，頗 
受高氏影響。學成後，
爲
嶺南大學事，銜鍾校 命，一再遊歷，  
歐美，遍觀倫敦、巴黎、及華盛頓各美術院之藏畫，取資益宏 。先後于本港、澳門、上海及西貢各地，創辦嶺南分校，有聲 敎
育界，遂一心以扶植後進
爲
職志。主持各地嶺南分校校務時 
，均于校中成立畫社，開設畫室，獎進 生習晝，所栽成者頗 多。我國留美畫家曾景文，昔嘗就學香港嶺南中學，隨先生習 畫，今以特殊之設色及筆觸，馳譽國際，即自承受先生之誨勉 爲
最多，而先生亦以此引
爲
自慰。先生作畫，不拘一格，而以 
奔馬及着色菊花，特
爲
神妙，傅彩深沉，意味蒼古，而經營位 
置，尤別具匠心云。
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司 徒 奇 小 傳
司徒奇字蒼城，開平人 
,髫齢即篤六法，稍長入廣 州市立美術學校習西洋畫，  嗣進滬中華藝術大 ，所作 女優一幀，甚博時譽。南返 
後主辦烈風美術學校、維尼斯美術
硏
究社，以冀多所栽成，然 
於國畫跬步不忘也。 偶有所作，高劍父嘆
爲
奇才！曰：苟致力 
國畫，當成名手，自開家派也。遂招致加入春睡畫院。自是時 就益於劍父。以天資夙厚，根庭盤深，故運筆沉着，蒼勁自如
， 時或絕去輪廓傅以濃采，時或借墨如金白描入畫
，
蕭散深遠 
，盖剛而內含，柔而氣沛者也。嘗參加全國第一二次美術展覽 會、西湖博覽會、廣州第一次美術展覽會、春睡畫院十 人展、  中蘇美展及廣東當代名家晝展會等，莫不交口
稱譽。認
爲
得未
曾有，廣州市博物院更徵藏其油繪靑春的悲哀一幀，其造詣可 知。近年復由宋元家法，悟線條之變化，更摒色歸眞，以水墨 法行之，燦然極矣。 ， 明董其昌
，
謂學成惜墨如金一語，可於君 
畫中見之。
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李 研 山 小 傳
李
硏
山（名居端）
粤
之新會人，系出望族，其先世藏書畫名蹟 
甚富。自幼即耽書畫，初師事抱殘居士潘至中，已得門徑，後負笈 北游，胸次日拓，功力日深 其作品
爲
時流所推重。後出長廣州市 
立美術學校 造就人材不少，今之能自立門戶，享盛名者，多出其 門下。年來隱居九龍鑽石山中，寫畫課徒
爲
事，間與詩友唱酬
爲
樂 
，澹泊自處，頗有陶淵明之風云。
— 16—
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李 鳳 公 小 傳
李鳳公，東莞縣人，幼嗜六法，對於古今中西畫法，研求探討，尋源溯 
流，每一事窮晝夜之力以赴，務達其鵠，故成就博大及 敻 遠。最愛李龍眠運筆 ，自刻一印曰，龍眠家法。
淸
末創辦水彩函授學校於廣州，
爲
吾
粤
西洋畫先 
導。廣州全省第一次美術展覽會，聘任國畫審
査
員，江霞公太史聘
爲
家人子 
女師，廣州市立美術學校，聘任國畫
敎
師，中外人士從遊甚衆，吾
粤
名媛，  
如冼玉
淸
、張丹、馬笑如等，皆其得意弟子，知名之畫家，多出其門。著 
有鳳公畫語，鳳公畫範，人物畧畫 玉集玉紀正誤諸書。
李 錫 彭 小 傳
李錫彭，廣東台山縣人，于一九一零生於廣州一個華僑之 
家，幼喜繪事，攻讀於嶺南及培正，及長，留學美國烈治文大 學。一九三三年
囘
國，後任國立中山大學文學院講師，復任省 
立藝術專科學校
敎
授，亦曾任職於省民
敎
館戲劇
硏
究所，港府 
郵電檢
査
處，對於美術好終未嘗費離也。
十年以來，即在港致力於油畫的繪寫，歷年展出富創造 
性，復倡導抽象的美術圖，以中國固有的哲學，表現于其繪寫 中，是一種古舊的意念，表現于新創的形裏，希望把在西方藝 術的缺口連結起來。
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呂 燦 銘 小 傳呂燦銘，字智帷，廣東鶴山人，生長 
於佛山，讀於佛山書院，經史諸子百家之 書，無所不習。能古文辭，善書畫，精鑑 賞。梁寒操氏評其書畫，謂「文章詩詞書
畫之美妙，實
爲
民族精神所表現，能于其中有一藝之擅長，已屬難能可貴，
若能兼善衆長，而
爲
世所稱者，則其天資才力，均必秉賦特優，然後可以語 
此」，（見今日新聞雜誌）。又監察院秘書長張目寒，評呂氏之畫，「先生 潛心經史，善
爲
古文辭，每見其作畫，縱橫揮灑 元氣淋漓，高古雄肆，非 
一般人所能及」（見去年十月十六日星島晚報）。味梁張兩氏之言，可見呂 氏之生平矣。呂氏年廿二，任新會縣
敎
育局長，受知於海軍宿將天河譚公，  
調任治河督辦署文案。由是而廣州市政府，建設廳、省政府、交通部、鐵道 部，先後任主任秘書，凡十餘任。 陳
荆
鴻氏，序其文集，謂「智帷布衣四十 
年來往公卿間，其文章畫畫 無不酷肖大蘇」。曾出任龍門縣長三年，勤政 愛民，積勞生病，幾喪其。歷在各學校書院講座演講，今春在珠海書院講 「人生」 以學者求學，不止是求學問，先要學做人 人生月刊）有益於學風。又在扶輪社講文天祥正氣歌，抉發儒家思想中心 聽者感動（見扶輪 社月刊）。近益肆力於書畫，自庚寅十人書畫展覽 呂氏被邀參加；嗣後歷 次個展，均獲好評。
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呂 壽 琨 小 傳
呂壽琨，是近代中國美學的一位維新人物，從繪畫上走出 
了一條中國畫幾千年來所未走過的路。今年春在英國文化委員 會畫展，
爲
該會百年來第一次主辦之中國畫家個人展覽，南華 
早報專文評
爲
：『一位偉大天才的發見，建立半抽象的風格，  
塡
補了東西畫藝所久欲溝通的漏洞。』呂氏乃名書畫家燦銘先 
生之子，習晝十餘年， 現年卅八歲，鶴山人，廣州大學經濟系 畢業，曾
爲
香港美術會及各晝展會之審選委員，現
爲
中國美術 
會、七人畫會等會員，及香港藝術家協會之基本會員。戰後不 斷發表其藝術理論，著有『國畫的
硏
究』，『我的國畫觀』， 及 
與李錫彭氏合譯荷拔烈著『藝術的意義』等書 梁寒操氏題
爲
『 當代藝術之智慧訊息』 李樸生氏認
爲
：『條理分明，文字 
淺易，而上下古今，博徵遠引，眞是
硏
究畫藝必讀之好書！』
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何 漆 園 小 傳
何漆園，籍廣東，
爲
順德縣望族。幼受庭訓， 篤嗜文藝，  
覃思精擷，常廢寢食，故造詣深湛。稍長，習繪事於高奇峰先 生之門，品學優異
爲
師門所重。素性恬淡，不慕名利，絕意 
奔競。雖享盛名 未嘗自滿。從事
敎
育垂四十年，誨人不倦，  
弟子逾萬。現任葛量洪師範學校講師
t議
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周 一 峰 小 傳
周
一; 峰，廣東番禺
人，
嗜美術，即從其戚梁緝明學畫，
讀 
師範時，從張澤農習花鳥， 後再入高奇峰先生所辦美學館，專 習新派晝，故其作品
，融貫新舊，用筆
蒼動，賦
色種淡，一如 
其性之疎懶甘澹泊也。生平待人和靄，凡事樂天，平
時懶執
筆 
，但一旦興至，揮毫十餘紙，並皆佳妙，時人稱之。其作品屢 參加中外各畫展，及曾在港澳舉行個展 均獲好評焉。
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容 漱 石 略 歷
容漱石，廣東中山人，幼從名畫家高奇峰遊，所作花鳥山 
水外，尤擅寫丹荔，作品曾參加英、美、日、德、比利時、泰 、菲、星馬各展覽會，馳譽藝林。昨歲曾遊北婆羅洲各地，其 畫展由北婆羅洲總督湯堡爵士主持開幕，所到各埠，受熱烈之 歡迎，獲譽至隆也。容氏著有漱石畫集、珂羅版學、瓷學入門 、荔枝香集等書。
香港總督葛量洪爵士題容漱石繪荔詞。 (譯文)  『荔枝
爲
果中佳品，色味具絕；然取以
爲
畫材， 能盡荔枝 
之風神妙曼，則亦非易也。容君獨博精於此，構圖用筆，都非 凡品，此其所以
爲
難能歟？』
北婆羅洲總督湯堡爵士
爲
容漱石題詞。(譯意)
『容漱石先生長於繪事、筆思研精，獨到處尤能充份表現 
其卓越感與技巧，誠令人欣賞無已。 』
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張 君 實 小 傳
張君實，字虛之，
粤
之順德人，
淸
乾隆張藥房錦芳太史之後，奕世書香 
，以家藏書畫典籍之富，故幼通經史文藝。及長，從名師李
硏
山、黃君壁遊 
，模山範水，得其神髓。好遊覽，嘗遍歷名山大川，
爲
畫參合造化，益以功 
力精純，自成面目。夙具發揚正宗國畫之職志。三十年來，作品歷膺選全國 美展及海外畫展，蜚聲國際。
爲
廣東國畫
硏
究會會員，香港中國美術會理事 
，品詣厚重高簡畫如其人，淵穆沆潛，卓然成家。
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張 韶 石 略 傳
畫家張韶石，
爲
牡丹王張純初猶子，深得乃伯用筆之法。吾
粤
寫花卉 
草虫，多皆追源隔山居氏，隔山老人及門成名者，如伍彝莊、李鹿門、高劍 父、張純初， 能
飮
譽當代。劍父更積學變化，而
爲
新派畫之祖。純初獨守 
繩法，以善用粉朱稱於世。韶石幼旣資禀過人，又得家傳，遂統緖乃伯之學 ，集諸家之長。故韶石所
爲
畫，於象生則盡態極妍，於賦色則明利媚好，如 
春雲初展，恰到好處，如嬌霞萬態，不可方物。雖縱橫肆意，別有面目，又 能表現自我之性靈，創造自我之境界，果能傳隔山之法而不墜者 韶石其庶 幾乎。
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陳 池 秀 略 傳
陳子池秀，
粤
之台山六村人，而長於廣州河南。早歲就業南武中學， 主 
校事者何劍吳氏，何夙以剛毅不屈精神，訓廸后進，以是池秀，深禀其師之 精神也。而河南又
爲
畫人誕生地，蒙而著，居楳生古泉兄弟，何丹山等其著 
也。池秀得此薰陶，而樂丹靑。乃學於劉玉笙，初寫翎毛花卉，深中規矩，  年僅十二歲耳，閱年兩載。劉氏捐館， 則轉學山水樹石於程竹韶 肆力臨摹 ，二石四王，新羅半千之家法，得心應手。歲月悠悠， 鍥而不舍，以是進益 
。邇年更承李
硏
山指導，畫法更收孟晋之功，視之昔年所習，奚止千步。然 
知陳池秀者，謂其昕夕臨撫古本，孳孳不倦。故其寫出丘壑，深印古人，又 能別出新意成ー 家，信不虛矣
。
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馬 笑 如 小 傳
馬女士笑如，廣東順德縣人，廣州嶺南大學高材生°幼嗜繪事，每見古 
今名入眞蹟，輒流連觀賞，後從各名師遊，深嫻六法，擅花鳥山水人物佛像 。曾遊大江南北，覽山川之勝
槪
，描風土之景物，外師造化，中得心源，故 
其藝益進。 家穗石，名所居曰輕風畫閣 遷澳門，專事寫生。迭次參加美 術節畫展，並先後在香港舉行個人畫展多次，中西人士，瀏覽欣賞均獲好評 ,咸稱閨閣畫人後起之秀云。
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梅 與 天 小 傳
梅與天廣東順德縣龍山鎭人。齠齡時已愛妤藝術，初由國畫入門，及長 
，發現自然
爲
百藝之母，乃苦心孤詣，專向眞實景物潛修，無論素描，水彩 
，油繪，竝皆研習。注力旣勤，自多發悟，嗣復結交當代知名畫友，互相砥勵，於是益擴大探討之範圍，好立體藝術之雕塑，亦在
硏
究之列。惜世變頻 
仍，輾轉播遷，幸萬里行程，見聞增益，登高涉阻，襟懷豁然。最近任
敎
之 
餘，全心製作 埋首伏案，本其積聚之經驗，實地硾錬，至于形與理， 虛與 實道，相通法，
爲
用心之所至，紙上洞天，融滙萬象，混和成格，自非一般 
所同。見仁見智，要皆繫之于學養焉。
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曾景文小傳先生
粤
之台山人，今年 
四十五歲，父僑美經商，先 生生于美，遂
爲
美籍華人。  
年五六歲，奉父命來港習中 文，至十四、五始肄業嶺南 
分校。時司徒衛氏
爲
校長，授圖畫，在校設晝室，供諸生觀覽 
，並組織郊外寫生組。先生童時，性極沉默，類木訥者，惟書 法繪畫成績特佳，且喜流連畫室中，及追隨師友至郊外作畫，  又喜閱讀美術書刊。司徒氏常恐以此荒其學業，曾謂：若父兄 使君
囘
港習中文，而君乃耽此，得無令其失望否？而先生嗜之 
如故，旋以父召
囘
美，協助店務，
睱
時益肆力作畫，無意於營 
商。 是者有年，幾經淬礪，乃送所作于畫會展出，兩度獲著 名世界古根閒氏獎金，于是聲譽大振，遂于一九五四年，被選 爲
世界當代十大畫家之一，美國務院資給環遊世界至港，乃一 
躍而
爲
舉世崇仰之名人。先生畫風，以西畫
爲
基礎，參用國畫 
筆觸，設色鮮明，氣勢蒼莽，擅
淸
新刻露之勝。今夏再度
囘
港 
，感于司徒氏早年之誘掖，夙以之
爲
惟一之師承，而司徒氏謙 
沖自守，但謂奇葩異卉，禀賦於天，園丁一勺之水 事同偶然 耳。今先生以其作品多幅，捐膾本會展出 亦不忘所自乎。
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黄 潮
寛
小 傳
黃潮寬先生，廣東開平縣，生於十九世紀之末葉。幼時就 
讀於
鄕
中私塾，課餘輒喜到林裏覓取木材，以
爲
刻印之用，同 
時又愛寫畫。及長，隨家長輩到北美洲求學，工讀雖忙，仍 繼繼繪事，尋且考入紐約省白福羅美術學校肄業兩年。後因覺.  其規模
尙
小，遂轉學於賓省費城美術學院。此學院歷史悠久，  
同學來自四十八州 導師均
爲
國內知名之士。黃君入學後，潛 
心研習，歷時三年，以成績優異，獲頒獎學金。因此即渡歐洲 ，參觀各國首都及各文化城市之美術院博物院，藉觀各國古命
：：  
名師之原作。遊罷仍返賓省之費城美術學院深造。一九二六年 返國，加入廣州尺社美術研究會
爲
會員兼任該會之美術
敎
授，  
. 並常來往港澳京滬，
爲
社會名流繪肖像。在此期間，曾
爲
上海 
證券交易所大禮堂及南 中國銀行外交大樓等繪製壁畫。一九 三五年應司徒衛先生之邀，又
爲
上海嶺南中學新校舍寫壁畫。  
從此黃君便與嶺南聯繫起來，進而服務於該校，以至今日。
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楊 善 深 傳 略
楊善深粵人也，童時即好繪事，畫手前輩，許
爲
可造之才 
，其父乃遣之留學日本。民國二十七年學成歸國，開個展於香 港，觀者奇之。民廿九年獨往新嘉坡，於嶺南分校展出所作，  適與徐悲鴻相遇。悲鴻贈之序曰「
粤
自明林良以降，工花鳥者 
，代不乏人。民國紀年前前輩居巢居廉二先生，其道至今尤昌 ，足以副我國締造之隆，而鳴其盛者，楊君勉 」。推挹備至
，歸國後任中國文化協會委員，常以作品參加英、美、蘇聯、  暹羅等美術展覽會，其聲譽更洋溢海外。迨日軍陷香港，避地 澳門，以文藝自隱。和平後
囘
廣州復與陳樹人高劍父等組會 
社， ，以發揚國畫
爲
旨趨，一時講貫者，皆
爲
名輩。顧楊君雖與 
折衷派交游 而畫風門庭各異，固和而不同也。民卅九年楊君 與高劍父趙少昂聯展於紐約，彼都人士歎
爲
得未曾有。
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靳 微 天 小 傳
靳微天，
粤
之番禺人， 嘗從高奇峰黃少强趙少昂習國畫，  
窮年鑽研，無間寒暑。少强在日，常以微天之勤毅精神博勖及 門諸子，其推重如此。君雖研國畫，然不 此自限，所學亦無 常師，轉習西洋水彩，益盡其能事。於取材、構圖、運筆，賦 色諸端，
倶
臻妙境，而於水份之運用尤精。一九三七年創百會 
美術學院於香港，嗣以戰事停閉。光復後，重辦 廣州，洎大 陸易守，復遷
囘
香港，更號百會畫苑，作育多士，率皆成材可 
觀。君猶不自足，以其餘時掌
敎
各中學美術科。一九五一年香 
港
敎
育司署聘任官立金文泰中學美術
敎
席，兼香港及新界
敎
師 
講習班美術講師。曾於香港舉行個展四次 主辦百會畫苑師生 聯合畫展三次，又與其妹思薇於香港及國內各地舉行兄妹聯展 七次，均獲美譽焉。
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趙 少 昂 小 傳
名畫家趙少昂，少孤，賴母傭工就塾，溺苦於學，聰穎過 
人，卓然特立。早年出品比利時萬國博覽會，獲金牌獎，繼之 巴黎、倫敦、紐約、柏林、莫斯科，等美展、中日聯展、葡京 個展？紐西蘭個展、及歷屆中國全國美展，所作融 中外，自 闢蹊徑、山水 人物 游魚 走獸而外，其花鳥草蟲
，尤
爲
卓  
絕。徐悲鴻先生許
爲
中國第一人，當世無出其右。足跡遍國內 
，一九五一年東渡扶桑，朝日新聞社
爲
舉行畫展於東京大阪兩 
地。翌年南遊星洲馬來羣島及菲律賓，所至舉行畫展。一九五 三年過英倫，舉行畫展於倫敦及曼哲斯特 震動彼邦，里子大 學，因敦請展出於校內，
幷
請演講及即席揮毫，觀聽之衆，空 
前未有。
BC
電台，更請以專題向世界廣播。一九五四年抵 
法京，畫展於巴黎。旣又過瑞士、羅，分別展出。歸途經德 國及印度 所至備受歡迎 閱歷旣深 所作更擴放無涯涘。著 有少昂畫集七輯，蟬嫣集一輯，近作集三輯，中華書局出版畫 集一輯。
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鄧 芬 小 傳
鄧芬，號誦先，廣東南海西樵
鄕
大亨村人。咸豐翰林鄧士憲鑑堂之裔孫，累世業鹽 
。居廣州城南太平沙，肄業南京
曁
南中學，一九壹二年，出充時敏八桂八邑各中學及高 
等幼級師範、番禺師範、
敎
忠師範，各校
敎
席。又市立美術專門學校任國畫主
敎
。一九 
二三年，嘗合十四盟友組癸亥合作晝社。又組三百作家，在六樓寺人月堂國畫研究會。  一九 六 奉黃晦聞委出席
敎
育部，
爲
廣東代表，參加全國第一次美術展覽會
爲鲁
員 
。又西湖博覽會列席藝術部。又應法國里昂畫展之徵
爲
會員。又比利時百年博覽會美術 
，獲比國王及樊廸文親筆簽証第一等獎金狀。一九三零年，盡棄職守 流浪大江南北，  匿居旅連遼瀋黑吉熱，及甘蘭而陝汴康彊滇桂。數年後，又赴印尼爪哇、泗水、巴里、  馬辰，而北婆羅洲山打根、海洋洲一帶。於七七事變後，倦客歸
鄕
，從事鬵畫生涯。所 
學無師承無專長派別，寫作以意
爲
之，縱性自娛而已。有繼而繼師友系國畫源流畧述等 
，著論甚嚴，儕輩未敢厚非之也。
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鄭 絧 裳 略 歷
鄭綱裳名錦字瑞錦，中山雍陌人。父玉池公，妙精六法，而山水尤勝。先 
生自髫齢侍几硯間，實承家學。稍長負笈扶桑，抵橫梹，從梁任公、張玉濤（  觀本和
尙
）、林慧儒諸先生游，受陶冶三載，入東京初攻西洋畫五年，轉入西 
京美術工藝學校改習國畫。旣畢所業，再晋繪畫學院，於兩宋院體尤致力焉。  留日廿載，民三應
敎
育部聘，歸國創辦國立北京美術專科學校，任校長十年 
，又歷充北京大學師範大學
敎
授及古物陳列所文華殿主任。故宮庋藏歷代名蹟 
至夥，因得听夕揣摩，久之遂造古人三昧。其
爲
畫具有濃厚宋人胎息，盖有 
來由矣，北方畫道稱盛鄭君與有力焉。自七七事件發生後南歸，息影濠江 閉 門作書， 迄今又廿載，現年七十五 高齡每日作畫孜孜不輟云。
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鄺耀 鼎
壹九二二年—出生於廣州市壹九四五年—嶺南大學畢業得學士學位壹九四七年—赴美留學壹九四九年—畢業於肯薩斯州州立大學得碩士學位壹九五三年—舉行個人畫展於香港思豪酒店壹九五六年1舉行個人畫展於香港英國文化委員會壹九五六年—得英國文化委員會獎學金赴美國及歐洲考察壹九五六年—入選
爲
英國現代派畫學會會員
入選
爲
英國新形象學會會員 
壹九五七年—於英國倫敦新形象畫會擧行展覽
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鮑 少 游 傳
鮑少游，中山縣白石村人，先祖以科名顯，父幹昭公。業 
茶行於日本神戶，能文好善。少游幼隨母韋氏
鄕
居，七歲入塾 
受書史，十二歲隨兄東遊，畢業華僑同文中學，旋執
敎
母校。  
弱冠放入西京美術工藝專校，與鄭緬裳、陳樹人同 時
淸
末 
年辛亥也。自是專習繪事，越四年 以首名 ，所作「 山羊」  一幀，
爲
母校選獎貯存；又以「夾竹桃」巨幅，獲東京政府文 
部省全國美術大會獎，被譽
爲
支那少年畫伯。迄廿七歲，以優 
異畢業最高學府繪書專門學院，作士女大軸，題唐人「開簾見
新月」之句，見稱于時。平素艱苦力學，警悟而濟之敏毅。其 畫人物花卉山水蟲魚鳥獸，靡不工妙，賦色布局，別出機杼，  力追宋元；而山水尤以 墨見長， 烟雲縹隱，幾欲與米家父子 抗水。民國七年，北京政府聘
爲
美專主任
敎
授，往復勸駕，皆 
婉却之，蓋以好學不倦，不因此自足。於是復入
硏
究院以求深 
造，窮三年之力，專
硏
唐宋畫法。迨民十年，偕淑配曾女士歸 
國，開書展于滬濱。旋縱遊京、滬、蘇、杭諸名勝，並搜取畫 材。翌歲再遊日本 以「雨淋鈴」巨軸出展東京 更得美譽，
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有以善價求之者，高劍父謂不宜售與彼邦， 當携歸以饗國中藝 人云。十一年迄十四年，挾畫遊于神戶、大阪、西京各地，與 岡山市、長崎市及北部温泉至金澤市，於各地均舉行畫展
爲
中國文化宣傳。民十六年，高劍父東渡 親迎
爲
廣東省佛山美 
專及廣州市美國畫專任
敎
授。至十七年主辦麗精美術學院于香 
港，生徒從學由三人而增至數十人，然已費幾許艱辛，始克支 持，至今多所栽成，桃李日盛。劍父奇峯兄弟咸與交善，美推 重之。首屆學生巢詩言、詞言，李太素、江秀華等 於民十八 年參與全國美展及西湖博物院，悉
飮
佳譽。
爲
書務求創新，不 
主故常。卅餘年來，歷次參加國內外展覽與個展，所至傾動，  其尤者如百鳥詩畫，專
硏
翎毛畫也；水滸傳人物、英雄人物之 
表見也， 牡丹魚類，則描寫花卉水族景物也，長恨歌詩意 仕 女樓閣畫也；錦繡河山，山水風景也。又有「林和靖」，「 天 馬圖」，被
敎
育部選送歐洲、英、法、比、捷之中國畫展大會 
得金牌獎。他如：『宋王台』、「春雨梨花」、「瀟湘八景」
、「西冷烟雨」、「荒山文豹」
、
「一寸山河一寸傷心地」、  
「維摩天女」、「
潇
湘夜雨」、「漁村夕照」、「西樓望月」  
，美不勝收，後三幀
爲
劉海粟代表
敎
育部選送柏林中畫美展。  
縱觀少游畫，皆自出新意，不嫌費日，不畏勞殫，往往巨製聯 景，多者至百幀，少者亦十數幀，人之視
爲
難能也；少游行所 
無事，眞巨擘摩天手也！所著有
r
中國六畫論」、「國衋之不 
即不離說」、「卅年藝菀經驗談」、「中國晝鑑賞法」、「百 鳥詩集」、「錦繡河山詩集」等並刊行。論畫精審異常，別有 見地：詩則精警流利，完妤之作也。論曰：韓昌黎云：「業精 于勤荒於嬉」，至理名言，故精於一藝者，初未始不從勤苦中 來，藝成而懶隨之，亦人之常情也。獨少游自幼而長，且駸駸 華髮矣'終日製作，未嘗以倦聞，而細鏤毫芒 大逾尋丈，精 神流沛，氣韻如生 豈非得天獨厚者歟？許地山、葉恭綽、蔡 孑民等，皆與交厚，推許之不翅若自其口出，良有以夫。夫人 曾麗卿，女月嫻、慧嫻、美嫻、秀嫻、麗嫻皆能晝。
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職 員 表
主席 ： 佘 仕 榮  副 主 席 陳 應 鴻 司 徒 衛委  員 ： 楊 永 庥 曹  
耀 陳 應 鴻 司 徒 衛錢 乃 信 黄 浩 川  
梁 景 平 阮 兆 剛  
秘書 ： 阮 兆 剛推 銷 主 任 ： 屈 武 圻 劉 仲 謙 楊 永 庥 夏 傑 榮 黄 應 求 霍 逸 樵  
黄 肇 强 李 炳 超 錢 乃 信 曹
耀 歐 陽 德 修  
宣 傳 主 任 ： 梁 景 平 許
鎏 李 宗 强 陳 澤 棠  
佈置主任：黄洁川
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鳴 謝
此次畫展，叨蒙
二十五位熱心名畫家送來名畫展出。司徒衛先生、 曾景文先生各捐伍百元。  百樂門廣告公司報効本刊封面設計及各指示牌  皇后戲院報効幻燈廣告時間。格蘭廣告公司 會場大門設計。  萬宜大廈借用展覽場所。  黄浩川先生報効塲
内
全部電燈。  
高誼隆情， 實琛銘感，謹此申謝。
嶺南中學擴校籌建委員會畫展謹啓
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